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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο 
Tò χρόνο που πέρασε η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού πραγματοποί­
ησε σειρά ανακοινώσεων στα πλαίσια ενός είδους φροντιστηρίου που φιλοδοξεί να 
οργανώσει. Την πρώτη ομάδα των ανακοινώσεων αυτών, που περιστράφηκε γύρω από 
τις ιδεολογικές και κοινωνικές συγκρούσεις στην Ελλάδα από το τέλος του 18ου 
μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, αποτέλεσαν οι ακόλουθες εισηγήσεις : 
1. Τετάρτη 10 Νοέμβρη 1976 : Ιδεολογικές αντιθέσεις στα χρόνια του νεοελληνικού 
διαφωτισμού. (Η αντίδραση των συντηρητικών κύκλων στις ιδέες του διαφω­
τισμού). Εισηγητής : Κώστας Λάππας. 
2. Τετάρτη 24 Νοέμβρη 1976 : Αντιθέσεις συντεχνιών - εκκλησίας - αρχόντων. (Κοι­
νωνικές αναταραχές στη Σμύρνη και στη Λάρισα, τέλος 18 αι. - αρχές 19 αι.). 
Εισηγητές : Χρήστος Λούκος, Άντζελα Λαμπίρη. 
3. Τετάρτη 15 Δεκέμβρη 1976 : Κοινωνικές αντιθέσεις κατά την Επανάσταση του 
1821. (Λαϊκές κινητοποιήσεις στα πρώτα χρόνια του Αγώνα.) Εισηγητής: 
Γιάννης Γιαννόπουλος. 
4. Τετάρτη 19 Γενάρη 1977: Κοινωνικές αντιθέσεις κατά την Επανάσταση του 1821. 
(Εμφύλιοι πόλεμοι.) Εισηγήτρια: Δέσποινα Κατηφόρη. 
5. Τετάρτη 16 Φλεβάρη 1977: Το κίνημα του Παπουλάκου. Εισηγητές : Μαριέττα Οι­
κονομοπούλου, Παν. Καμηλάκης. 
6. Τετάρτη 2 Μάρτη 1977: Οι ιδέες και η καταδίκη του Θεόφιλου Καΐρη. Εισηγή­
τρια : Μαρία Αντωνοπούλου. 
7. Τετάρτη 23 Μάρτη 1977: Φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές και αναρχικοί (τέλος 19ου αι.). 
Εισηγήτριες : Κατερίνα Γαρδίκα, Δέσποινα Λούκου. 
8. Τετάρτη 20 'Απρίλη 1977 : Οι πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις (τέλος 19ου αί.). 
Εισηγήτριες : Ελένη Κατσιαδάκη, Ντίνα Βλάχου. 
9. Τετάρτη 25 Μάη 1977 : Οι απαρχές του φοιτητικού κινήματος (τέλος 19ου - αρχές 
20ου αι.). Εισηγητές : Μαρία Λάππα, Κώστας Λάππας. 
'Εκτός σειράς : Τετάρτη 8 Δεκέμβρη 1976 : Οι αντιλήψεις γύρω από την ιστορία. 
Γαλλική ιστορική σχολή. Εισηγητής :Αλέξης Κράους. 
Από το Νοέμβρη του 1977 οι ανακοινώσεις δεν αποτελούν τμήματα μιας με­
γάλης ενότητας με ένα γενικό τίτλο, αλλά έχουν δική τους αυτοτέλεια και μεγαλύ­
τερη ειδίκευση. Οι ομιλητές παρουσιάζουν το ειδικό θέμα με το όποιο ο καθένας 
ασχολείται, και αναπτύσσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια 
της ερευνάς τους, προβλήματα που τίθενται για επεξεργασία στη συζήτηση που ακο­
λουθεί. Μέσα στο 1977 έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις : 
1. Τετάρτη 2 Νοέμβρη 1977 : Η ελληνική παροικία στην Τεργέστη τον 18ο και 
αρχές του 19ου αιώνα—Όλγα Κατσιαρδή. 
2. Τετάρτη 23 Νοέμβρη 1977 : Η ταξινόμηση του δημοτικού αρχείου της Ερμού­
πολης. Συλλογική παρουσίαση : Μαρία Αντωνοπούλου, Μαρίνα Βιτζηλαίου, 
Ντίνα Βλάχου, Κατερίνα Γαρδίκα, Πόλυ Ζηνέλη, Χρήστος Λούκος. 
3. Τετάρτη 30 Νοέμβρη 1977 : Προβλήματα γενικής ελληνικής βιβλιογραφίας—Μί­
τση Πικραμένου - Βάρφη. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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4. Τετάρτη 14 Δεκέμβρη 1977: Το αρχείο του Fauriel στο Παρίσι—Αλέξης Πολίτης. 
Έξ άλλου η Εταιρεία, σαν συμβολή στην εξασφάλιση των προυποθέσεων για 
την έρευνα και ειδικά στη διάσωση των τοπικών αρχείων, ανέλαβε την ταξινόμηση 
του δημοτικού αρχείου της Ερμούπολης. με επιχορήγηση του Μορφωτικού Ιδρύμα­
τος της Εθνικής Τραπέζης, ομάδα 8 ταξινόμων πραγματοποίησε αποστολή στη Σύ­
ρα τον Αύγουστο και Σεπτέμβρη του 1977. Η ομάδα κατέγραψε περίπου τα 2/3 του 
αρχείου, που όπως διαπιστώθηκε περιέχει πολύτιμο υλικό για την κοινωνική ζωή της 
πόλης σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Η εργασία αυτή της Εταιρείας πρόκει­
ται να συνεχιστεί και το 1978 με την αποστολή στη Σύρα ενισχυμένης ομάδας τα­
ξινόμων για τη συνέχιση της καταγραφής του ύλικου και την ταξινόμηση του αρχείου. 
Τέλος τον Ιούνιο του 1977, σε έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας 
αποφασίστηκε η αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμου· ο αναθεωρημένος εσωτε­
ρικός κανονισμός δημοσιεύεται στις επόμενες σελίδες. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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